






















　日本の輸出の中で東アジアが 45％を占めている。世界経済では GDP で中国
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生が多い。ここ 3 年は研究計画の数が増え、民間企業の委託計画案は 230 件、















































まず、雨宮氏より星城大学で行われた事例が 2 つ紹介された。事例の 1 つは
地元企業経営を対象としたマネジメント教育である。星城大学高度ネットワー
ク社会研究所のプロジェクトとして、地元企業幹部向けのマネジメント教育を、












経科技大学の両校において、2000 年 2 月から 2009 年 5 月まで、日本チーム













































16:10~18:00 懇親会（於 4 号館 2 階）
